



A  Proposal  of  Eﬀective  Use  of  the  Teaching  Portfolio  to  Make













































































としては，在米の Pace University のビジネス・スクールで教鞭を執る Peter 




































































































































［２］Peter Seldin， The Teaching Portfolio， third edition， Anker Publishing
　Company， Inc.，Bolton， Massachusetts， 2004.　
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